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下が見られ (Varvel 1994, 住田ら 2005, 西田 
2010)，水田での畑作導入回数が増加すると可給態窒
素が低下することや，土壌有機物も減耗することが


























































































年からの26年間 (1948～1973) で50 kg/10a ほど
増収した。しかし，次の 20年間 (1974～1993) で

















収に貢献している (土屋 1998)。直近の 20 年間 
(1994～2013) においても耐冷性品種や病害抵抗性




















町では-0.6℃であった (第 3 図)。甚大な被害がで
た冷害年の 1993 年の 5 月～10 月の平均気温と平年
値との差は新篠津村と士別市・剣淵町で，それぞれ




















































































対策の一つであると考えられた (第 7表)。 
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であるとされる (井上 1994，島田 2012)。今回の調





を与えることが知られている (大久保 1980，有原 
2000)。本調査でも収量低下圃場では100粒重や節数























2005， Nira and Hamaguchi 2012，小田原ら 2012)。
しかし，本調査ではそれと比較して，熱水抽出性窒
素等の土壌有機物に関わる土壌理化学性と収量とは

























収量低下が予想されるが(住田ら 2005， Nira and 
Hamaguchi 2012，小田原ら 2012)，短期的には1～3
回程度の大豆作付によって，その後作が増収したこ
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The Field Study on the Yield of Soybean in Upland Field 
Converted from Paddy Field of the Central Hokkaido Region 
 
Takuji NAKAMURA1), Noriyuki MURAKAMI1), Hiroyuki TSUJI1), 





To elucidate the trend of the recent soybean production in the upland field converted from the paddy 
field of Hokkaido, we performed the field study and questionnaire survey at Shinsinotsu, and 
Shibetsu-Kenbuchi region in Hokkaido. Recent soybean yield in Hokkaido over the past couple of 
decades (1994 – 2013) did not increase. In the study regions, Shinsinotsu, and Shibetsu-Kenbuchi 
regions, yield of soybean decreased over the past couple of decades. Especially, the yield of soybean 
in Shinshinotsu decreased considerably. The “yield reduction fields” and the “yield maintenance 
fields” of soybean were responded by the agricultural producers via the regional farming 
organization before the field study and questionnaire survey. Following the results of questionnaire 
survey, it was suggested that pest and weed damages might be caused as the problems in soybean 
fields. The soybean yield is lower in the “yield reduction fields” than in the “yield maintenance fields” 
obtained by the response of the agricultural producers. The number of plant, 100-seed weight and 
node number were also lower in in the “yield reduction fields” than in the “yield maintenance fields”. 
Soil pH and exchangeable-K were positively related to the yield of soybean. Also, the planting times 
of soybean and wheat over the past 5 years related to soil pH and soil exchangeable-K and the 
planting times of wheat over the past 5 years related to soil exchangeable-K. 
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